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La presente investigación titulada “Implementación de un plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para disminuir los riesgos laborales en el MOLINO SAN ELADIO S.A.C., 2018”, 
está orientada a proponer y aplicar medidas de control que buscan reducir los riesgos 
laborales a los que se ven expuestos los trabajadores de dicha empresa en estudio, la 
investigación es de tipo experimental, la muestra es censal, aplicada a las 12 personas que 
integran la empresa. La investigación comienza realizando el diagnóstico de la situación en 
la que se encuentra el molino mediante la lista de verificación de los lineamientos de 
SGSST, obteniéndose un resultado DEFICIENTE (16%),  a continuación se identificaron 
los peligros, evaluaron y controlaron los riesgos, mediante la aplicación de la matriz IPERC, 
donde se obtuvo 49% de nivel IMPORTANTE y 51% de nivel INTOLERABLE, conociendo 
los resultados de la evaluación se procedió a implementar un plan en SST, que se pudo 
realizar al 95%, logrando reducir los niveles de riesgo en una post evaluación: 0% de nivel 
INTOLERABLE, 4% de nivel IMPORTANTE, 85% de nivel MODERADO y 10% de nivel 
TOLERABLE, por tal razón se concluyó afirmar nuestra hipótesis planteada; es decir, que 
la implementación de un plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce los riesgos laborales 
en la empresa Molino San Eladio S.A.C. 
 















The present investigation titled "Implementation of a plan of Health and Safety in the 
Workplace to diminish the labor risks in the MOLINO SAN ELADIO SAC, 2018", is 
oriented to propose and apply control measures that take us to reduce the labor risks to the 
that each day of the workers of the company under study are exposed, is an experimental 
research, whose sample is census, applied to the 12 people that make up the company. The 
present work begins with a diagnosis of the current situation of the company through a 
checklist of guidelines for SST, from which a DEFICIENT compliance was obtained (16%), 
then the identification of hazards, evaluation and control of risks was elaborated , using the 
IPERC methodology from which it was obtained that 49% of IMPORTANT level and 
51%% of INTOLERABLE level, based on this, an OSH plan was implemented, which was 
executed at 95%, achieving in a post evaluation of labor risks reduce them to 0% of 
INTOLERABLE level, 4% of IMPORTANT level, 85% of MODERATE level and 10% of 
TOLERABLE level, reaching the conclusion of accepting our hypothesis stating that the 
implementation of a Health and Safety plan in the Work reduces labor risks in the company 
Molino San Eladio S.A.C. 
 








El crecimiento del sector agrario es entre dos y cuatro veces más eficaz que el de los otros 
sectores para incrementar los ingresos de lo más pobres, según análisis realizados representa 
el 32% del total del empleo a nivel mundial y 39% en desarrollo de Asia y el Pacífico. Un 
objetivo principal de la OIT es mejorar los medios de vida y la seguridad alimentaria, dando 
énfasis a los derechos en el trabajo, dando voz a los trabajadores mejorando sus condiciones 
de trabajo y sus ingresos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirma que cada 
15 segundos muere un trabajador a causa de accidentes en el trabajo y/o enfermedades 
ocupacionales, cada año ocurren de 2.3 millones a más de muertes; de la misma forma 150 
trabajadores  padecen un accidente en su lugar laboral en un intervalo de 15 segundos, siendo 
equivalente al año de 317 millones de accidentes laborales (Organización Internacional del 
Trabajo, 2018). 
Según el SUTAA el sector agrario muestra una cara pública que es la exitosa, pero oculta 
otra que tiene que ver con relaciones laborales, que aparecen de épocas anteriores, la falta 
de información y orientación frente a situaciones riesgosas y la demanda de trabajadores 
organizados, preocupados por recibir la presencia de múltiples accidente y enfermedades en 
las chacras y molinos arroceros, surge la necesidad de elaborar una cartilla donde se le 
informe al trabajador de los diferentes riesgos laborales que afectan la salud, ésta pretende 
ser una herramienta para que defiendan sus derechos y protejan su salud. 
En esta cartilla se describe todos los riesgos en que se encuentran expuestos los trabajadores. 
desde el ingreso de materia prima hasta el embarque de producto terminado. (Universidad 
de la República de Uruguay, 2012)  
Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España hasta octubre de 
este año se han registrado 1 124 498 accidentes de trabajo, de los cuales 510 107 son 
accidentes con baja y 614 391 sin baja. (Anexo B1), los que fueron causados por forma o 
contacto que produjo la lesión y por descripción de la lesión con o sin baja. (Anexo B2). 
Dentro del sector de las industrias manufactureras, se encuentra el rubro de elaboración de 
productos de alimentarios, el cual registra 84 536 accidentes de trabajo con baja y 59 
accidentes de trabajo mortales. (Anexo B3) (Gobierno de España, 2018). 
 
A nivel nacional el sector agrario, entre enero- julio experimentó un crecimiento acumulado 
de 9.1%, observándose la recuperación tras la ocurrencia del fenómeno el Niño Costero 
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durante el 2017. Según el MTPE hasta agosto de este año se han registrado 317 accidentes 
de trabajo (Anexo B4), los cuales se dieron por las formas con mayor frecuencia como: 
golpes con objetos, esfuerzos físicos, caídas de nivel y de objetos, entre otras; 333 incidentes 
(Anexo B5) y por último 8 enfermedades ocupacionales (Anexo B6). (Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo- Perú, 2018). Nuestra región La Libertad, en su sector agrícola 
creció en 7,8% asociada a la producción de arroz cáscara por mayores áreas de cultivo y 
buenas condiciones climáticas. Por otro lado, es registraron 56 accidentes de trabajo, de los 
cuales 6 se suscitaron en las industrias manufactureras (Anexo B7), ubicándola como la 
cuarta región con regular incidencia de accidentes de trabajo. (Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo- Perú, 2018) 
La superintendencia nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL, 2017 pág. 20) propone 
un manual, con lo elementos necesarios, para implementar un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud  en el Trabajo, en el cual está incluido el Plan de SST para la prevención 
de riesgos existentes en el centro de trabajo. Para las micro empresas, con menos de 20 
trabajadores se debe implementar un Plan de SST básico que contenga registros 
simplificados como: accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, exámenes medios, 
inspecciones internas de SST; lo que nos proporciona evidencia objetiva de las actividades 
realizadas o resultados obtenidos. 
El Molino San Eladio S.A.C. no es ajeno a esta situación, cual cuenta con un ambiente 
amplio, contando con un total 12 trabajadores que laboran en distintas áreas, siendo estas:  
administración, recepción, secado, producción, almacenamiento y estiba; para ello hemos 
utilizado el diagrama de Ishikawa para que nos permita encontrarlas consecuencias 
producidas cuando se está expuesto a riesgos laborales, donde se ha podido determinar que 
en cuanto a Mano de obra: se observan posturas inadecuadas al estibar el saco a la unidad, 
movimientos repetitivos (riesgos ergonómicos), la falta de experiencia del personal, cultura 
de prevención y supervisión durante sus jornadas laborales sumado el personal no capacitado 
de la empresa; respecto a equipos de protección personal, insuficientes elementos de 
seguridad y solo el operador de máquinas cuenta con epps deteriorado, ya que hace muchos 
años no se le brinda unos nuevos, tenemos métodos de trabajo: la empresa no cuenta con 
procedimientos de trabajo, y por ende la falta de registros y formatos de SST son notorios al 
igual que la ausencia de una política y falta de planificación preventiva, a esto se suma, por 
último, las condiciones del puesto, es decir las condiciones de trabajo en cual se muestra 
señalización inexistente de SST, insuficiente limpieza y orden en las áreas, las instalaciones 
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eléctricas inseguras (riesgos eléctricos), sin canalizar, el ruido y vibraciones fuertes que 
emiten las máquinas y/ o equipos de producción (riesgos físicos), todo esto ocasiona que los  
trabajadores se encuentren a la exposición de diversos tipos de riesgos como: químicos, 
físicos, eléctricos, mecánicos, ergonómicos y psicosociales, lo cual se pretende realizar e 
implementar un Plan de seguridad y salud en el trabajo para disminuir y controlar niveles de 
riesgos laborales encontrados en el molino, con el propósito: brindarle al trabajador los 
conocimientos y condiciones adecuadas. (Anexo B8).  
En búsqueda de antecedentes para este trabajo se encontraron los  siguientes estudios sobre 
Plan de seguridad y salud en el trabajo para disminuir riesgos laborales, a nivel internacional 
se puede mencionar el estudio de (Paler, 2016), en su investigación cuyo título fue “Plan de 
seguridad y salud en el trabajo para reducir los riesgos expuestos a los trabajadores de una 
empresa constructora” para obtener el título profesional de ingeniero industrial en la 
Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil. Tiene como objeto principal la reducción de 
riesgos en los que se encuentran expuestos los trabajadores de dicha empresa, mediante una 
implementación de plan de seguridad y salud en el trabajo. Como primera instancia, antes 
de aplicar el plan, evaluó con el check list dando un porcentaje de 12 en la situación inicial 
en materia de seguridad, luego se realiza la matriz IPERC dando como resultado 226 peligros 
de los cuales el 43 % eran moderados, el 5.8% importantes, y el 50.4 % eran intolerables. 
En la aplicación del plan de SST se tuvo en cuenta formatos de inspecciones, los análisis de 
trabajo seguro, permiso en escrito para labores de riesgo alto, el programa de capacitaciones 
de acuerdo a los riesgos expuestos en cada actividad. La evaluación post implementación 
indicó la presencia de 226 peligros y sus riesgos, de los cuales el 31.4 % son tolerables, 35% 
moderados, 18.5% importantes, y debajo del nivel de trivialidad 15%, resaltando que los 
riesgos de nivel Intolerable fueron mitigados totalmente. La presenta investigación nos 
ayudará a incluir procedimientos y formatos de controles como inspecciones de seguridad, 
permisos de trabajo, evaluar en seguridad al trabajador para complementar una estructura de 
Plan de SST que se implementará en dicha empresa en estudio. 
Del mismo modo (Alcocer, 2015), en su tesis “Elaboración e implementación de un plan de 
seguridad y salud en el trabajo para disminuir riesgos laborales de la empresa central de 
generación hidráulica alao” para obtener el título de Ingeniero Industrial en la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador. Planteó como principal objetivo la 
elaboración del plan basado en la clasificación de peligros y exposición de riesgos presentes 
en las diferentes actividades. El diagnóstico en que encontraba la empresa arrojo 12%, 
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considerándose deficiente. Para la elaboración se tomó en cuenta registros de ruidos, mapa 
de riesgos, inspecciones, capacitaciones. La evaluación de la matriz IPERC arrojó como 
resultado en riesgos intolerables en 33%, de 17% en riesgos importantes y 12% en riesgos 
moderados, dando a notar la presencia de peligros físicos, químicos y ergonómicos. Los 
resultados después de la implementación fue la disminución de los riesgos intolerables e 
importantes a un 98% moderado, gracias al constante control y capacitación de uso correcto 
de EPPS, mejorando la situación de la empresa a un 92% en materia de SST. Así mismo esta 
investigación nos servirá para tomar el formato de IPERC, teniendo en cuenta medidas de 
control propuestas, para ejecutar y evaluar los riesgos actuales presentes en el molino a 
estudiar. 
Se tomo como antecedente a nivel nacional la investigación de (Benito, 2017) que titula 
“Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir riesgos laborales, en la 
empresa Latercer S.A.C - CALLANCA, 2017”, para la obtención del título de Ingeniero 
Industrial en la Universidad Cesar Vallejo - Lima, cuya finalidad principal fue diseñar un 
Plan de seguridad y salud en el trabajo, y así aminorar los riesgos laborales de la institución 
en estudio. Se inició con el diagnóstico  de la empresa con el estudio de línea base, haciendo 
uso de la lista de verificación de lineamientos de SST (RM-050-2013 TR)  obteniéndose los 
siguientes resultados: desfavorable, ya que solamente cumple con el 8% del total de 
lineamientos verificados, en la evaluación por partes de la lista de verificación, llegamos a 
lo siguiente: la sección  de  planificación, llegó a un nulo cumplimiento (0%) en relación a 
los requerimientos que se exigen, siendo evidente la deficiente gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, así mismo se evaluó riesgos encontrados, los resultados encontrados fueron 
los siguientes: 28%  de riesgos de nivel moderado, 27.5% de nivel importante y un 44.5% 
de nivel intolerable; se realizó el plan de SST, teniendo como referencia la matriz IPERC 
para los riesgos hallados, de acuerdo al modelo que establece la ley N° 29783 de Seguridad 
y Salud en el Trabajo; Llegándose a implementar acciones como: programas de capacitación 
e inspección, señalización, PETS y elaboración de planos para identificar los peligros; se 
elaboró un IPERC final, obteniéndose como resultado los siguientes niveles: 34% riesgos 
tolerables, 42% moderados, 24% importantes y un 0% de intolerables. Este trabajo de 
investigación igualmente ayudará a definir y tomar el formato del programa de actividades 
del plan de SST acorde a la estructura del mismo para lograr su exitosa implementación. 
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De la misma manera (Huapaya, 2017), en su investigación de “Implementación de un Plan 
de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar los riesgos laborales en la construcción 
de una obra de saneamiento en el distrito de Ventanilla – 2017”, para obtener el título 
profesional de Ingeniero Industrial en la universidad Cesar Vallejo - Lima; planteó por 
objetivo la elaboración e implantación de un Plan de seguridad y salud en el trabajo para 
disminuir los riesgos laborales, iniciando con un diagnóstico de la situación de la empresa, 
usó como instrumento una encuesta referenciada que cumple con los requisitos que se 
estipulan en la normativa Peruana (Ley N°29783, Norma Técnica G050) Esta encuesta se 
utilizó con los colaboradores de la empresa y se obtuvieron como resultados en dimensiones 
bajas,  dentro de las evaluadas tenemos: Planificación de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
con un cumplimiento promedio del 10%, gestión de seguridad en los ambientes de trabajo 
con un cumplimiento promedio del 15% , liderazgo en seguridad con un promedio de 
cumplimiento de 11%, por mencionar algunas; que pone en evidencia inadecuadas políticas 
y deficiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se identificó los peligros y se evaluó los 
riesgos mediante una matriz PERC donde se obtuvieron los resultados siguientes luego de 
encontrar todos los riesgos existentes: un 86 %  de riesgos significativos y 14% de riesgos 
no significativos, gracias a la realización de la encuesta a los colaboradores de la empresa y 
basándose en la matriz IPERC, se procedió al diseño e implementación de un plan  de 
Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la programación al 100%, se tomaron diversas 
medidas, como: controles ingenieriles, controles administrativos, y utilización de EPPs; se 
implementó entre ellos diversos programas tanto de capacitaciones, de inspecciones, de 
procedimientos de trabajo seguro, de investigación de accidentes solo x mencionar los más 
resaltantes.  Luego de implementar el Plan de SST, se ejecutó una nueva medida basado en 
la matriz IPERC; dándose los siguientes niveles de riesgo encontrados: 3% de significativos 
y 97% de no significativos. Este estudio nos ayudará a tomar el formato de capacitación e 
inducción, para definir y verificar los temas a tratar de acuerdo al resultado de tu matriz 
IPER y de las medidas de control propuestas. 
En el plano local se encontró el estudio de investigacion de (Medina, y otros, 2016) titulado 
“Diseño e implementación de un plan de seguridad y salud en el trabajo para disminuir los 
riesgos laborales en el departamento de trapiche en la EMPRESA CARTAVIO S.A.A” para 
optar el título de ingeniero industrial. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo. El presenta 
estudio tuvo como objetivo general realizar un diseño e implementación de un plan de 
seguridad y salud en el trabajo cumpliendo  con las normas de seguridad y las leyes laborales, 
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las cuales buscan prevenir y controlar riesgos y así evitar accidentes, para este objetivo se 
verificó el cumplimiento que tenía la empresa en base a los lineamientos realizándose un 
check list del SGSST obteniendo un 18% del cumplimiento, seguidamente evaluó la matriz  
IPERC dando como resultado un 30% de riesgos tolerables, 47 % de moderados y 22 % de 
importantes, que evidenciaba las condiciones sub-estándares en las que  se encontraba el 
departamento de Trapiche de la Empresa Cartavio S.A.A, luego se realizó e implementó el 
plan de SST, incluyendo requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo, procedimiento 
de trabajo, programas de capacitación, EPPs, inspecciones, señalización de seguridad, 
investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, medidas de control  
del IPERC, y mantenimiento del Plan de SST. Concluida la implementación de dicho plan, 
encontró como resultado en un 87.8% de cumplimiento de lineamientos del check list de 
SGSST, resultando riesgos importantes de 53 a 13 así como de los moderados de 48 a 116. 
De esta investigación tomaremos como referencia los formatos de registro de investigación 
y registro de incidentes y accidentes de trabajo, el cual nos permitirá conocer el índice de 
accidentes e incidentes dado del molino en estudio. 
Y por último (Zelada, 2016) en su tesis: “Implementación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional para disminuir los riesgos laborales en el CAMPAMENTO PIONERO CONGA 
- MINERA YANACOCHA S.R.L” para optar el título de ingeniero industrial en la 
Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo. Este estudio planteó cl objetivo primordial de 
implementar un plan de seguridad y salud ocupacional para el campamento pionero Conga, 
que inició diagnosticando la situación de tal empresa, obteniéndose 21% en cumplimiento 
de requisitos que exige el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, que ubicó 
a dicha empresa en un estado de deficiencia. El proceso de la implementación del plan de 
seguridad se desarrolló con programas de inspecciones y capacitaciones sobre del uso e 
importancia de los EPPs, conocimientos de señalizaciones de seguridad y que plan a seguir 
los trabajadores en caso de emergencia. Posteriormente se realizó mediante un IPERC una 
evaluación de riesgos del ya mencionado campamento, donde obtuvo que 35% eran 
extremos, 40% altos, 15% moderados y un 15% bajos. 
Así mismo, con la finalidad de estar preparados ante cualquier emergencia se procedió a 
diseñar un plan de respuesta a emergencias en dicho campamento, en forma segura e 
inmediata con los colaboradores capacitados, adiestrados y entrenados. Luego de 
implementado el plan de SST se volvió a evaluar, dando como resultado disminución de 
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riesgos extremos y altos, de un 0% y un 35% respectivamente, y un aumento de los riesgos 
moderados y bajos en un 25% para ambos casos. Tomaremos del estudio el formato en que 
hizo el registro de enfermedades ocupacionales como referencia, para poder conocer a qué 
tipo de enfermedades se encuentran expuesto en su jornada de trabajo. 
Dentro de las teorías relacionadas al tema tenemos: Plan de seguridad y salud en el 
trabajo que sirve de base en seguridad y salud en el trabajo mediante un grupo de 
documentos que puede ser modificados a través del tiempo y adaptable  a la propia realidad 
de la empresa  (Asfhal, 2010 pág. 67).  Se define también como documento de gestión, el 
documento por el cual el empleador diseñará e implantará el sistema SST basado en 
resultados obtenidos en la lista de verificación de línea base y en los resultados posteriores 
o de otros datos obtenidos con participación de los colaboradores. (Autoridad Nacional Del 
servicio Civil, 2015 pág. 30). Al inicio se evalúa la situación actual con un checkt List de 
SG-SST, que es la línea base del sistema de seguridad y que sirve para determinar el nivel 
de cumplimiento de lineamiento en tema de seguridad de la empresa que establece el 
Ministerio de Trabajo en la RM 05-2013-TR. (Organización Iberoamericana de Seguridad 
Social, 2011) (Anexo C1). El empleador haciendo consulta con sus colaboradores expone 
en escrito La Política en tema de SST, documento que contiene las directrices que norman 
la seguridad en la empresa, deber ser clara, concisa. Debe estar en un lugar visible y accesible 
a los colaboradores y actualizada conforme sea necesario. (Ley Nº 29783, de 2011). En 
algunas empresas se designa un supervisor de SST, si es que cuentan con menos de 20 
colaboradores, éste debe tener la autoridad suficiente y necesaria para realizar a bien sus 
funciones y debe ser de fácil identificación por los trabajadores mediante un distintivo. (Ley 
Nº 29783, 2011). Una matriz que permite identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos 
es la IPERC que identifican los peligros en el trabajo ocasionados por personas, maquinaria, 
materiales, y medio ambiente y evalúa los diversos riesgos con el único fin de prevenirlos y 
controlarlos. (Guía Básica de SST. Autoridad Nacional Del servicio Civil, 2015). Asi mismo 
se planifican y se ejecutan actividades con único fin de fomentar instrumentos de prevención 
denominadas capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo y que involucra al total de 
trabajadores de la empresa desde alta gerencia hasta el minino nivel. (Travel Group Perú, 
2015 pág. 4). Su objetivo principal es transferir conocimiento teórico y práctico para generar 
habilidades y destrezas para realizar en forma correcta el trabajo teniendo en cuenta la 
prevención de los peligros (D.S 050-2013, 2013). Para empresas que cuentan con menos de 
20 trabajadores deben llevar obligatoriamente registros en el plan de SST referente a temas 
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de: accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligros, en el que deben 
constar la investigación y las medidas correctivas, inspecciones internas de SST, equipos de 
seguridad, inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia (DS Nº 050-
2013-TR, 2013). De la misma forma podemos definir el programa anual de SST como el 
conjunto de actividades que se ejecutarán anualmente referente a temas de prevención en 
seguridad y salud en el trabajo (DS Nº 050-2013-TR, 2013). Así mismo las actividades que 
permiten al trabajador laborar en las mejores condiciones tanto físicas y mentales 
preservando su salud y los materiales se define como seguridad. (DS Nº 050-2013-TR, 
2013). El concepto de salud no solamente es la carencia de enfermedad o incapacidad, sino 
también en buen estado tanto físico como mental y social. (DS Nº 050-2013-TR, 2013). Lo 
que conlleva a definir la salud ocupacional que es la rama de la salud pública que busca 
lograra el mayor grado de bienestar tanto físico, mental como social   evitando daños en la 
salud por las actividades a las que está expuestas el trabajador. (DS Nº 050-2013-TR, 2013). 
Otra definición importante es la cultura de prevención de riesgos que son las actividades 
destinadas a la prevención, identificación y control de causas que resultan en accidentes de 
trabajo. (David, 2011 pág. 37). Peligro se caracteriza por la posibilidad de incidentes que 
generan daño con amenaza a la vida, salud, la propiedad o el medio ambiente. Los peligros 
son cambiantes y fluctuantes, dependiendo la naturaleza de las causas que los generan. 
(DAVID, 2011 pág. 72). Los diversos  tipos de peligros que se pueden encontrar son: 
químicos, físicos, eléctricos, biológicos, mecánicos, locativos ergonómicos, psicosociales. 
(DAVID, 2011 pág. 75). Al momento de identificar los peligros hay que tener en cuenta 
las personas que trabajan en la empresa, así como los visitantes y toda persona que tiene 
acceso a la misma, el comportamiento de las personas, su capacidad, comportamiento, los 
materiales usados y la infraestructura. Si hubiera modificaciones al SST también deberá 
tenerse en cuenta, ya sean cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, 
procesos y actividades. Así mismo diseño de procesos, procedimientos, (David, 2011 pág. 
79).  
 
Como variable dependiente tenemos riesgo laboral que se define como la combinación 
probabilística a la exposición a un factor o proceso de peligrosidad laboral que ocasione 
enfermedad o lesión y la severidad del mismo (Ley Nº 29783, 2011).  Entonces podemos 
afirmar que el riesgo proviene del peligro que encontramos en el trabajo, pudieron originar 
deterioro o daño en la persona en la jornada laboral. (RAMIREZ, 2013 pág. 122). De la 
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misma forma podemos definir el nivel de riesgo laboral, como el grado de probabilidad de 
ocurrencia de situaciones negativas del trabajo y el resultado mediante  daño o deterioro a la 
salud del colaborador. (Ramirez, 2013 pág. 123). Los Niveles de Riesgos laborales (Ver 
Anexo A3): El nivel de riesgo total, se obtiene mediante el producto de los índices de 
probabilidad de ocurrencia con los índices de severidad del riesgo, este resultado se compara 
con la escala correspondiente de niveles de riesgos laborales. (Ramirez, 2013 pág. 124). 
Siendo estos: trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable: Por ésta razón en el 
procedimiento IPERC identificaremos los peligros y riesgos generados por estos, con sus 
respectivos resultados o consecuencias, a continuación, encontrar la probabilidad de 
ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, de exposición y por último se 
valoriza el riesgo (Ver Anexo A1). Consideremos ahora que un accidente de trabajo es 
todo suceso imprevisto que se da por causa o con ocasión del trabajo y que resulta en una 
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o muerte. (DS Nº 005-2013-TR, 
2011.) Pueden ser: Accidentes leves: suceso cuya lesión genera en el accidentado un 
descanso breve, Accidentes incapacitantes: suceso cuya lesión genera descanso, ausencia 
justificada al trabajo y tratamiento. Accidentes mortales: suceso cuyas lesiones producen 
muerte al trabajador. Dentro de esto tenemos el modelo de causalidad de accidentes 
teniendo así causas básicas: que son enfermedades o las reales causas manifestadas detrás 
de los síntomas; a las razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares. 
Factores personales: todo lo relacionado al trabajador como persona. Factores de trabajo: 
todo lo relacionado al entorno del trabajador, y causas inmediatas: que son las 
circunstancias que se presentan justamente antes del contacto. Actos inseguros: toda acción 
o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Condición 
subestándar: toda condición física en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. 
(WERTHER, y otros, 2010) 
El problema encontrado dentro de la investigación es ¿Cuál es el efecto de la implementación 
de un plan de seguridad y salud en el trabajo en los riesgos laborales en el Molino San Eladio 
SAC - 2018? 
El trabajo de investigación es justificable en forma teórica  porque permite implementar el 
plan de seguridad y salud en el trabajo basad e la ley Nº 29783 en el sector agrario como lo 
es el MOLINO SAN ELADIO, donde se evaluará el nivel de cumplimiento con la lista de 
verificación de lineamientos de SST, para luego identificar peligros, evaluar riesgos y 
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proponer las medidas y registros adecuados; también es pertinente de forma práctica puesto 
que el implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo disminuirá la exposición a 
riesgos presentes en cada operación, protegiendo siempre la salud de los trabajadores con 
equipos de protección personal correctos, contando con un ambiente seguro para realizar su 
jornada laboral. También se justifica de manera metodológica pues propone el uso de 
registros y herramientas qu sean necesarias en la medición de las variables y que más 
adelante puedan servir de guía a futuras investigaciones. 
Donde se plantea la siguiente hipótesis que mediante la implementación del plan de 
seguridad y salud en el trabajo disminuirá los riesgos laborales en el Molino San Eladio, 
2018. 
El objetivo general que se persigue en esta investigación es implementar un plan de 
seguridad y salud en el trabajo para disminuir los riesgos laborales en el Molino San Eladio, 
2018. Y para el logro, se plantea los siguientes objetivos específicos: 
- Diagnosticar la situación actual en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
Molino San Eladio S.A.C 
- Diseñar e implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo en el molino San Eladio 
S.A.C. 
- Revaluar los niveles de riesgos laborales después de la implementación del plan de 




2.1 Tipo y diseño de investigación 
 La presente investigación es aplicada pues empleamos conocimientos en materia de 
SST, que nos permita hallar solución a la problemática en que se encuentra la empresa 
a estudiar. Asimismo, es de estudio experimental puesto que se quiere disminuir los 
riesgos presentes del molino con la aplicación de un Plan de SST, lo que repercutirá de 




El tipo de diseño es pre experimental, puesto que va a evaluar los riesgos laborales (VD) 
tanto antes como después de aplicar el plan de SST (X), se trabaja con un sólo grupo 





G: Molino San Eladio SAC. 
O1: Riesgos laborales antes del estímulo.  
O2: Riesgos laborales después del estímulo. 
X: Plan de SST. 
2.2. Operacionalización de variables 
Identificación de variables 
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (Plan de SST) (Independiente): Es el 
documento o conjunto de documentos elaborados por la empresa, ajustables y controlable 
en el tiempo, que coherente con el proyecto, y partiendo de un estudio básico de SST 
adaptada a su propio sistema constructivo permite desarrollar los trabajos de las diversas 
áreas con las debidas condiciones preventivas. (Asfhal, 2010). 
 
Riesgos laborales (dependiente): la materialización del peligro derivado del trabajo, las 
cuales pueden ocasionar daños, accidentes y/o deterioros a la salud del colaborador durante 




























Fuente: Elaboración propia 
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 2.3 Población, muestra y muestreo 
 El trabajo de investigación tiene como población a los trabajadores del Molino San Eladio 
S.A.C. que son un total de 12 personas.  
La población es pequeña, por lo tanto, la muestra será censal. Los registros de las asistencias 
se utilizarán para el marco muestral, siendo su unidad de análisis cada trabajador del Molino. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad 
Con el fin de poder cumplir con los objetivos específicos, es pertinente hacer uso de las 
técnicas y herramientas siguientes: 
Para diagnosticar la situación del molino en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, 
recurrimos a la técnica de entrevista, hecha al jefe de producción, y como instrumento se 
utilizó la guía de entrevista llamada “Lista de verificación de lineamientos del Sistema de 
Gestión de SST” (R.M. 050–2013–TR)(Anexo C1). Para determinar los niveles de riesgos 
laborales actuales del Molino, se usó la técnica de Observación de campo y como 
instrumento la ficha de observación de campo utilizando el formato de la matriz IPERC 
(R.M. 050 – 2013 – TR)  (Anexo C2). 
Para el diseño e implementación del plan de SST se implementó la técnica de análisis de 
documentos, examinando la obtención de los resultados de la lista de verificación de 
lineamiento del SGSST y la matriz IPERC, usando como instrumento la ficha de 
investigación tomado de la estructura básica del plan de SST que es encontrada en la Ley Nº 
29783 (Anexo C.3) 
Para calcular luego de implementado el plan de SST, se evalúa nuevamente los riesgos y 
determinaremos en que nivel se encuentran, haciendo uso de la técnica de observación de 
campo y como instrumento la guía de observación de campo (formato de la matriz IPERC) 
establecida en la R.M. 050 – 2013 – TR. (Anexo C2). 
Cabe mencionar que en esta investigación se hizo uso de instrumentos que se encuentran 






2.5 Métodos de análisis de datos 
Análisis descriptivo: La toma de datos serán estudiadas y se analizarán realizando tablas 
de resultados, gráficos, siendo circulares o de barras, según se crea conveniente para su 
elaboración. 
2.6 Aspectos éticos 
 La investigación no ocasiona ningún conflicto, no se revelo la información de los 
trabajadores que participaron del estudio, se comprobó que los resultados hallados son 











3.1. Elaboración del diagnóstico de la situación actual del Molino en materia de SST. 
Para el diagnóstico de la situación del Molino en materia de SST se llevó a cabo una 
entrevista al Jefe de Planta, quien conoce todo lo concerniente a las actividades que se 
realiza en cada proceso, se empleó la Guía de entrevista, Lista de Verificación de 
Lineamientos del Sistema Gestión de SST (RM-050-2013-RT) 












Fuente: Elaboración Propia 
 
INTERPRETACIÓN: de los resultados que se lograron obtener se concluye que el molino 
San Eladio no cumple en su totalidad con los lineamientos del SGSST, puesto que nos indica 
un nivel deficiente con una fracción de cumplimiento de 16%; debido a la falta de 
compromiso y liderazgo de toda la organización e inexistente documentación en la empresa. 
Tabla 2. Cumplimiento de lineamientos del SGSST en porcentaje - Molino san 




Figura 1. Cumplimiento de lineamientos del SGSST en porcentaje del 
Molino San Eladio S.A.C. 
INTERPRETACIÓN: Como se observa en la figura 1, que cumple con el 16% de 
lineamientos del SGSST, lo que nos indica la falta de compromiso e involucramiento, 
dirección y liderazgo por parte del gerente y las escasas medidas preventivas para los 
trabajadores. 
 
3.2 Identificación de peligros y determinación de niveles de riesgos laborales del Molino 
San Eladio S.A.C. 
Para identificar peligros y evaluar riesgos en las áreas del Molino, la observación en forma 
directa, registrándose en una matriz IPERC los resultados encontrados, para luego proceder 
a su estudio. El porcentaje que obtuvo el molino respecto a los niveles de riesgo son: 
16%
84%






Tabla 3. Porcentaje de niveles de riesgos existentes - Molino San Eladio S.A.C. 2019. 
Nivel de riesgo Nº de riesgos % de riesgos 
Trivial 0 0 
Tolerable 0 0 
Moderado 0 0 
Importante 33 49 
Intolerable 35 51 
Total 68 100 
 Fuente: elaboración propia. 
INTERPRETACIÓN: como se observa, los trabajadores están expuestos a diferentes 
niveles de riesgos, siendo los de mayor consideración: importantes e intolerables con un total 














Niveles de riesgo en el Molino San Eladio (%)
Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable
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INTERPRETACIÓN: El gráfico anterior (Figura2) nos indica la exposición de los 
trabajadores del molino a diversos niveles de riesgo y el porcentaje da como resultado 
alarmante un 51% de riesgos intolerables seguido de un 49% de riesgos importantes, por lo 
que debemos diseñar e implementar un plan de SST con adecuados procedimientos seguros 
de trabajo para proteger tanto en seguridad y salud de los colaboradores del molino. 
3.2.1. Niveles de Riesgos Laborales por actividad realizada en el Molino San Eladio S.A.C 
La tabla 4 da como resultado los niveles de riesgo por cada actividad realizada en el molino 
a lo que están expuestos sus colaboradores. 
Tabla 4. Total de niveles de riesgos según actividad - Molino San Eladio S.A.C. 2019 




0 0 0 6 2 8 
SECADO DE ARROZ 
CÁSCARA 
0 0 0 4 1 5 
DESCARGA A 
TOLVA 
0 0 0 6 1 7 
PRE- LIMPIA 0 0 0 2 4 6 
DESCASCARADO 
DE ARROZ 
0 0 0 2 3 5 
MESSA PADDY 0 0 0 2 3 5 
PULIDO DE ARROZ  0 0 0 2 5 7 
CLASIFICADO DE 
ARROZ  
0 0 0 2 5 7 
SELECTORA DE 
ARROZ  
0 0 0 2 5 7 
ENSACADO DE 
ARROZ SELECTO 




0 0 0 3 1 4 
TOTAL 0 0 0 33 35 68 





INTERPRETACIÓN: Según la tabla, los niveles de riesgo presentes en cada actividad, 
siendo los riesgos más significativos los importantes e intolerables en las actividades de: 
almacenamiento de materia prima, descarga a tolva pulido entre otros. 
Figura 2. Niveles de riesgo según actividad en el Molino San Eladio S.A.C. 
 
INTERPRETACIÓN: se puede observar que las actividades que cuentan con alta cantidad 
de riesgos intolerables son: ensacado de arroz selecto, selectora, clasificado y pulido de 
arroz; a su vez las de riesgos importantes: descarga a tolva, almacenamiento de MP y secado 
de arroz cáscara. 
3.2.2 Tipos de peligros existentes en el molino San Eladio: 
 
La tabla 5 muestra los tipos de peligros presentes en el molino, obtenidos del IPERC 
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ENSACADO DE ARROZ SELECTO
CARGA DE PRODUCTO TERMINADO
Niveles de riesgo según actividad en el Molino San Eladio
Intolerable Importante Moderado Tolerable Trivial
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Tabla 5. Porcentaje de tipo de peligros - Molino San Eladio S.A.C. 2019. 
TIPO DE PELIGROS Nº PELIGRO % 
Químicos 30 44% 
Físicos 10 15% 
Físico-químico 3 4% 
Eléctrico 1 1% 
Mecánicos 13 19% 
Locativos 3 4% 
Ergonómicos 8 12% 









Figura 3. Porcentaje de Tipos de Peligros en el Molino San Eladio S.A.C. 
INTERPRETACIÓN: Con respecto a la figura podemos ver diferentes tipos de peligros y 
su porcentaje de exposición de los que laboran en el molino San Eladio, optando de mayor 
porcentaje los riesgos químicos con un 44%, es decir que la proyección de partículas de 
polvo consecuentemente con la inhalación de la misma son los principales riesgos a los que 
se expone el trabajador, seguido de los riesgos mecánicos con un 19%  con consecuencia de 
golpes y caídas, como también riesgos Físicos con un 15 % por efecto del ruidos y la 
vibraciones que emiten las maquinarias, por consiguiente los riesgos Ergonómicos  con un 
12% por realizar posturas inadecuadas al estivar los sacos y por ultimo riesgos eléctricos con 
un 2% por contacto con energía eléctrica al encender las máquinas.  




















3.3 Diseño e Implementación del plan de SST en el Molino San Eladio SA.C., 2019. 
Teniendo y analizando los resultados hallados en el diagnostico en que se encuentra la 
empresa respecto a gestión de SST, arrojó un 16% de cumplimiento total, que nos indica que 
se encuentra en un estado deficiente, sumando que la evaluación IPERC nos dio un alto 
porcentaje de niveles de riesgo Intolerable e Importante en 51% y 49% respectivamente. 
Procedimos a idear un plan de SST, teniendo en cuenta las sugerencias que nos brinda la 
matriz IPERC respecto a las medidas de control. 
3.3.1 Elaboración del Plan de SST. 
3.3.3.1. INTRODUCCIÓN 
 El Molino San Eladio tendrá de guía estricta implementar y desarrollar su plan anual 
de SST mediante el plan de SST 2019, gracias a la colaboración tanto de los 
trabajadores y representantes, plantándose metas y objetivos en base a los resultados 
de su evaluación inicial. 
 Con el plan se reducirá al máximo los riesgos presentes en el trabajo, cumplir la norma 
y reglamentos nacionales en materia de seguridad, brindando a nuestros trabajadores 
un ambiente seguro con el fin proteger su integridad. 
 
3.3.1.2. Elaboración de línea base del SGSST 
Se elaboró la lista de verificación de los lineamientos del SGSST la cual nos da como 
resultado inicial 16% de cumplimiento.  
 
3.3.1.3 POLÍTICA DE SEGURIDAD 
El molino San Eladio es una empresa que brinda servicios de pilado de arroz, 
almacenamiento de arroz en cáscara y venta de nuestro arroz selecto, dando un servicio 
de transporte y trato personalizado a nivel regional. Con el fin de proteger a sus 
trabajadores y promover una cultura de prevención, se establece;  
a) Fomentar y desarrollar acciones orientadas a prevenir riesgos laborales, 
garantizando la seguridad y salud de todos nuestros colaboradores. 
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b) Prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales con colaboración de todo 
el personal involucrados desde nuestros trabajadores con compromiso de sus 
representantes en lo concerniente a seguridad y salud en el trabajo. 
c) Identificar y controlar los riesgos críticos que se presenten en cada actividad 
y/o proceso de la empresa, tales como: caídas a desnivel, contactos con piel 
o vista con sustancias o agentes peligrosos, exposición a ruidos, incendios, 
golpes por materiales, entre otros. 
d) Fomentar la motivación, capacitación y participación del personal en tema de 
seguridad y salud en el trabajo. 
e) Dar protección a nuestro personal cuidando su seguridad y salud bajo la 
filosofía de CERO accidentes previniendo accidentes y enfermedades en el 
trabajo. 
f) Mejorar continuamente la práctica del SGSST. 
g) Dar cumplimiento a los requerimientos legales y reglamentarios vigentes a la 
seguridad y salud aplicable a nuestro sector.  
 
3.3.1.4 OBJETIVOS del plan de SST 
- Realizar la implementación de todos los elementos presentados en el plan de 
seguridad y salud en el trabajo para disminuir los riesgos laborales. 
 
A. LINEAMIENTOS DEL SGSST CUMPLIDOS 
 
Objetivo, meta e indicador 
Tabla 6.   Objetivo, meta e indicador de lineamientos cumplidos - Molino 













 Proveer de recursos que se necesiten y así cumplir con los Lineamientos del 
SGSST. 
 
Jefe de planta: 
 Brindar información veraz de los ítems a evaluar en la lista de verificación de 
Lineamientos de SGSST. 
 
Supervisor de SST: 
 Entrevistar y registrar las respuestas de la Lista de Verificación. 
 Documentar y publicar los resultados evaluados en la Lista de Verificación en el 
Molino San Eladio S.A.C. 
 Mejorar los índices que cumple en los lineamientos de tal Lista cada año. 
 
Resultados del elemento: 
 
 Se realizó la implementación y se reevaluó algunos ítems dados de la lista de 
verificación de Lineamientos 
 
Tabla 7. Evaluación de lineamientos cumplidos - Molino San Eladio S.A.C. 2019 
Fuente: elaboración propia  
 
OBJETIVO META INDICADOR 
Cumplir con el 100% 
de los Lineamentos 
del SGSST 









)  𝑥 100 
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INTERPRETACIÓN: Esta tabla hace indicación que se está cumpliendo con el 71% de la 
lista de verificación de lineamientos, que lo coloca en un nivel BUENO, basándonos en 









B. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SST 
Objetivo, meta e indicador 
 
Tabla 8. Objetivo, meta e indicador de actividades programadas - Molino San 















Cumplir con el 
100% de los 
Lineamentos del 
SGSST 















)  𝑥 100 
= 71% 
OBJETIVO META INDICADOR 
Diseñar, implementar y 
evaluar el desarrollo del 
SGSST, según a la Ley Nº 
29783 y sus requisitos 















 Facilitar y disponer de medios requeridos y llevar a cabo el óptimo 
cumplimiento de cada actividad del programa de SST. 
 
Jefe de planta: 
 Garantizar y apoyar el desarrollo de las actividades programadas. 
 
Supervisor de SST: 
 Organizar y liderar las actividades del programa de SST en el 
Molino San Eladio 2019. 
 Realizar la documentación de resultados y su proceso evolutivo en 
las actividades haciendo uso de formatos estandarizados de 
registro. 





B.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SST 
 






Resultados del elemento: 
 Se realizó todas las actividades programadas con la ayuda de todo el personal 
del molino, jefes y gerente general.  
 
Tabla 10. Evaluación de indicador de actividades ejecutadas - Molino San Eladio S.A.C. 
2019. 






SGSST, según la 
ley Nº 29783 y sus 
requisitos 
Cumplimiento del 















) × 𝟏𝟎𝟎 
= 𝟏𝟎𝟎% 
  Fuente: Elaboración propia 
 
C. CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES DEL MOLINO- PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 
Objetivo, meta e indicador 
 
Tabla 11. Objetivo, meta e indicador de capacitaciones de SST  - Molino San 
Eladio S.A.C. 2019. 
OBJETIVO META INDICADOR 
Capacitación al 
personal en 
materia de SST. 
Ejecución del 100 % 
de capacitaciones. 
(
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
) × 100  
 







  Contribuir y facilitar al buen desempeño en la programación de las 
capacitaciones. 
 
Jefe de planta 
 
 Estar presente en cada capacitación. 
 
Supervisor SST: 
 Dar capacitación concerniente a SST al personal. 
 
 



































 Se realizó charlas diarias de 5 minutos en temas relacionados a seguridad, que 
permitan la identificación de riesgos y conocer medidas de control antes de 
empezar a laborar. 
 Se capacitó al personal en ítems de SST teniendo referenciada la lista de temas 
específicos respetando el orden de ejecución del programa de capacitaciones 
(tabla N° 12). 
  Cada asistencia de los trabajadores a las capacitaciones fue registrada.  
 
Tabla 13. Evaluación de capacitaciones realizadas - Molino San Eladio S.A.C. 2019. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Si observamos, notamos  que se cumplió con la meta trazada al 100% 
en el plan para el elemento B: Capacitación del personal del Molino – Programa de 
Capacitaciones. Brindando  capacitaciones con temas relacionados a SST en las 







































D. INSPECCIONES DE SEGURIDAD - PROGRAMA DE INSPECCIONES 
 
Objetivo, meta e indicador 
Tabla 14. Objetivo, meta e indicador de inspecciones de seguridad 















)  𝑥 100  




   Gerente General 
 
 Brindar recursos que sean solicitados, así lograr el levantamiento de 
observaciones que fueron halladas en cada inspección. 
 
    Jefe de Planta: 
 Dar facilidad y cooperar para poder desarrollar el programa de inspecciones. 
 
   Supervisor SST: 
 Llevar a cabo las inspecciones en materia de SST en el Molino y ayudar en 









D.1. PROGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 




 Evaluación del elemento: 
 
 Se realizaron inspecciones de Maquinaria presente en cada actividad del 
Molino. 
 Se optó por inspeccionar extintores en el área de pilado de arroz. 
 Se realizó inspecciones de EPPs. 
 Y por último una inspección de botiquín. 
 
Tabla 16. Evaluación de inspecciones de seguridad - Molino San Eladio S.A.C. 2019. 













𝐍º 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 
𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬







) × 𝟏𝟎𝟎 
= 𝟏𝟎𝟎% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según podemos observar, se cumplió al 100% con la meta trazada para 
el elemento C: Inspecciones de Seguridad – Programa de inspecciones del plan de 
seguridad del molino. 
 
3.3.1.5. Documentación del Plan de SST del  Molino Salud Eladio S.A.C 
A continuación, se listan los procedimientos, documentos y registros del MOLINO SAN 




Tabla 17. Documentación del Plan de SST en el Molino San Eladio S.A.C. 
ITEM NOMBRE  CODIGO VERSIÓN 
1 Política de SST 
















































3.4. Revaluación de los niveles de riesgos laborales en el Molino San Eladio S.A.C 
3.4.1. Descripción analítica post implementación PSST en los niveles de riesgos 
Tabla 18. Porcentaje de niveles de riesgos post implementación de 
Plan de SST. 




Trivial - 0 
Tolerable 7 10 
Moderado 58 85 
Importante 3 4 
Intolerable . 0 
TOTAL 68 100 
                  Fuente: elaboración propia 
INTERPRETACION: como se observa, con la implementación del plan de SST del 
molino San Eladio los porcentajes de riesgos intolerables e importantes  disminuyeron 
casi en su totalidad y por consiguiente los moderados y tolerables aumentaron, como se 
puede apreciar, demostrando la efectividad del plan implantado. 
 
3.4.2. Descripción y reducción de riesgos laborales por niveles 




Figura 4. Niveles de riesgo pre y post implementación del plan de SST - Molino San 
Eladio 2019. 
 
INTERPRETACIÓN: Según observamos en la figura Nº 5, podemos deducir que después 
de la implementación del plan de SST en el molino, los niveles de riesgos INTOLERABLES 
desaparecieron, de la misma manera  los riesgos IMPORTANTES se acercan a la 
desaparición con un 4%, por tal motivo se puede apreciar que el riesgo moderado fue el que 
más se incrementó con un 85% y el tolerable tiene un 10%. 
 
3.4.3. Revaluación de Lista de Verificación de lineamientos del SGSST 
 
La tabla Nª 19, indica que tanto por ciento se cumple con los lineamientos del SGSST 
post implementación del PSST. 
















I. Compromiso e 
involucramiento 
10 9 90,00% 7,83% 
II. Política de seguridad y 
salud ocupacional 
12 9 75,00% 7,83% 
III. Planeamiento y 
aplicación 
17 16 94,12% 13,91% 
IV. Implementación y 
operación 
25 18 72,00% 15,65% 







TRIVIAL TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
Cuadro comparativo de niveles pre y post
implementacion del PSST respecto a niveles de riesgos
% DE RIESGOS ANTES DE LA IMPLEMENTACION
% DE RIESGOS DESPUES DE LA IMPLEMENTACION
53 
  
VI. Verificación 24 11 45,83% 9,57% 
VII. Control de 
información y 
documentos 
11 9 81,82% 7,83% 
VIII. revisión de dirección 6 4 66,67% 3,48% 









Figura 5. Cumplimiento de lineamientos SGSST (%) 
 
INTERPRETACIÓN: En la figura 6 se muestra que el molino San Eladio post 
implementación del PSST muestra un 71% de cumplimiento en lo referente a la seguridad 
del mismo, colocándolo en un nivel BUENO. 
 
Prueba de Estadística 
 
H1: Comportamiento normal en los datos de niveles de riesgos. 
H0: Comportamiento anormal en los datos de niveles de riesgos. 
 Dónde: (H0 aprobado) p <= 0.05 < p (H1 aprobado) 
Se empleó el software SPSS para evaluar la prueba de normalidad, haciendo uso de los 
resultados hallados antes y después de implementar el plan de sst para luego analizar la 
diferencia que existe entre ellos. 
71%
29%















Con los 68 datos de niveles de riesgos, se procederá a emplear la prueba de Kolmogorov-
Smirnov, pues es usada para datos q sobrepasan los 50, y haciendo uso del software SPSS, 
podemos observar que p es igual a 0.000, por consecuencia es aprobado H0, por lo que 
concluiremos que los datos no se comportan en forma normal y requieren otro tipo de prueba 
estadística, que en tal caso sería Wilcoxon 
Prueba de hipótesis estadística: 
H1: La implementación del plan de SST disminuye los riesgos laborales en el Molino 
SAN ELADIO S.A.C. 
H0: La implementación del plan de SST no disminuye los riesgos laborales en el 
Molino SAN ELADIO S.A.C. 
Dónde: (H1 aprobado) p < 0.05 <= p (H0 aprobado) 
Tabla 21. Prueba estadística no paramétrica Wilconxon 
Estadísticos de pruebaa 
  Plan de riesgo laboral - 
Riesgo Laboral 
Z -7,247b 
Sig. Asintótica (bilateral) 0.000 
a. Prueba de riesgo con sig. Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos 





Parámetros normalesa,b Media 25,76 
Desv. Desviación 4,878 
Máximas diferencias extremas Absoluto ,307 
Positivo ,265 
Negativo -,307 
Estadístico de prueba ,307 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c 
a. La distribución de prueba es normal 




Podemos apreciar en la tabla que usando la prueba de Wilcoxon se obtiene que p es 
0.000 entonces aprueba la hipótesis H1, concluyendo definitivamente que reducen 






 Aplicando la lista de verificación de lineamientos de SGSST para diagnosticar como 
se encontraba el Molino en estudio, se encontró un cumplimiento del 16%, que se 
asemeja más a los resultados de MEDINA (2016) y ZELADA (2015) las cuales en 
sus investigaciones alcanzaron un 18% y 21%, que analizados nos dicen que son 
deficientes; sin embargo en la investigación realizada por PALER (2016), 
ALCOCER (2015), LUCERO (2017) y HUAPAYA (2017) obtuvieron en sus 
investigaciones un 12%, 12%, 8%, y 11% en ese orden, resultado que está por debajo 
de nuestro porcentaje, claramente podemos notar q se debe que las empresas 
investigadas no cuentan con una planificación de seguridad, lo que hace notorio un 
déficit en su gestión de SST; al igual que nuestra empresa obtuvo un 0% de 
cumplimiento, por lo tanto se puede decir que PALER (2016), ALCOCER (2015), 
LUCERO (2017) y HUAPAYA (2017) ejecutaron una implementación de SST 
teniendo de base la estructura del plan que establece la ley N° 29783, y especifica 
que para iniciar la mejoría en SST de organizaciones es fundamental realizar el 
diagnóstico de la línea base. 
 Concluida la evaluación de riesgos en los procesos de producción de arroz en el 
molino en estudio, encontramos que existían un 49% de riesgos de nivel importante 
y 51% de riesgo intolerable, dichos resultados guardan cierta similitud con los de 
PALER (2016) que en sus resultados donde hizo su investigación, le arrojaron 
riesgos de nivel importante con un porcentaje 5.8% y 50.4% intolerables, al igual 
que LUCERO (2017) quien encontró un 27.5% y 44.5% de riesgos importantes e 
intolerables, y esto debido a que en dichas empresas no contaban con procedimientos 
de trabajo, documentación y programas de capacitación; por lo que nos permitirá 
diseñar un plan de SST basándonos en resultados de dicha evaluación, aplicando 





 Se logró cumplir con las actividades programadas que se establecieron en el plan de 
SST en un 100%, así como lo realizara PALER (2016) el cual realizo los mismos 
parámetros en su plan de SST los cuales fueron programa de capacitaciones e 
inspecciones, procedimientos de trabajo seguro, haciendo cumplimiento a lo 
estipulado por Ley Nº 29783. 
Por otro lado, HUAPAYA (2017) y MEDINA (2017) en su tesis incluyeron 
señalización de seguridad en las empresas de estudio, al igual que nosotros 
incorporamos esa actividad en el Programa de actividades de SST. 
 Luego de haber realizado el diseño e implantación del plan de SST, se volvieron a 
evaluar haciendo uso de la matriz IPERC los niveles de riesgos, obteniéndose los 
siguientes resultados: los niveles de riesgo intolerable se eliminaron completamente 
(0%), porcentaje similar que obtuvieron tanto PALER (2016), LUCERO (2017), 
MEDINA (2016) y ZELADA (2015), todos ellos eliminaron los niveles de riesgo 
intolerable (0%); de la misma forma se obtuvo una reducción a un 4%  de riesgo de 
nivel importante, porcentaje similar al q hallo MEDINA (2016) de nivel de riesgo de 
la misma forma redujo el nivel de riesgo Importante a 4%, similar al de MEDINA, 
(2016)  que pudo reducir de 41% a 10%. Ahora contrastando los resultados que se 
alcanzó al obtener con respecto a RIESGOS SIGNIFICATIVOS  se hizo una 
reducción del 100% a un 4.4% de los riesgos encontrados, resultado que guarda cierta 
similitud con lo hecho por HUAPAYA (2017) quien logro reducir los riesgos 
SIGNIFICATIVOS de un 86% a un 3% de los riesgos que encontró, cabe destacar 
que en su investigación aplico controles de ingeniería y administrativos, asi como 














 El plan de SST implementado consiguió disminuir los niveles de riesgo en el molino 
San Eladio S.A.C. 
 
 Se diagnosticó la situación del Molino San Eladio S.A.C., encontrándose en un nivel 
deficiente con un 16% de cumplimiento en materia de SST. 
 
 Se diseñó e implementó el Plan de SST basado en la estructura dada por la Ley Nº 
29783, obteniéndose como resultados del IPERC un 49% de riesgos importantes, así 
mismo 51% de nivel intolerable. 
 
 Por último se revaluó post implementación del plan de SST, obteniéndose una  mejora 
en los resultados del IPERC, con un 10% de riesgos tolerables, 85% riesgos 
moderados, 4% riesgos importantes, desapareciendo por completo los riesgos 

















 Realizar actualizaciones en forma anual de la lista de verificación de lineamientos de 
SST a fin de dar cumplimiento a los requerimientos legales. 
 Actualizar la matriz IPERC en forma anual y/o cada vez que haya modificación en 
el proceso productivo que realiza el molino San Eladio S.A.C. 
 Continuar actualizando y mejorando cada año el plan de SST y así la empresa realice 
una mejora continua. 
 Seguir capacitando en forma constante al personal en SST, afianzando y 
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Fuente: RM 050-2013 TR. 
Anexo A3. 
 
Tabla 24. Asignación del nivel de riesgo. 
 
Fuente: RM 050-2013 TR.
Tabla 22. Evaluación del nivel de probabilidad 
de ocurrencia. 




Tabla 25. Evaluación del nivel de probabilidad de ocurrencia. 
 
Fuente: RM 050-2013 TR 
Anexo A5. 




Fuente: RM 050-2013 TR. 
Anexo A6. 








































Figura 7. Accidentes de Trabajo, según forma o contacto que produjo y descripción de la 
lesión. 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social- Gobierno de España 
 





Figura 8. Accidente de Trabajo según actividad económica. 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social- Gobierno de España. 
ANEXO B4: 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo- Perú 






Figura 10. Incidentes peligrosos. 







Figura 11. Enfermedades Ocupacionales. 










Figura 12. Accidentes de trabajo por actividad económica, por regiones. 































Figura 13. Diagrama Ishikawa de la Situación Actual de la empresa. 
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ANEXO B9: Registros Fotográficos. 
 
 
Figura 14. Registro fotográfico de capacitación al personal del Molino San Eladio. 




Figura 16. Registro fotográfico de Implementación de señalización. (Zona Segura en caso 
de sismo) 








































INSTRUMENTO 1. Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 























































Documentación 1. Lista de Verificación de lineamientos de SGSST- Molino San Eladio 
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